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Abstract
© 2016, Springer Science+Business Media Dordrecht.The influence of the size of conjugated π-
system on catalytic activity of cobalt complex with β-octaphenylporphyrin and its tetraaza-,
tetrabenzo and tetrabenzotetraaza derivatives was studied in present work. It is found that
catalytic activity for oxidation of sulfur-containing compounds increases under extension of
c o n j u g a t e d  ma c r o c y c l e  s y s t em  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l ow i n g  s e r i e s
CoP  <  CoBP  ≤  CoPz  <  CoPPz  ≪  CoPc.
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